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完卜重 城 」 泡 し て τ意 舐 煮 城 は の3つ 凸醒 素 か
,分・ア へ 尺 。 ぐ 乃3っ の 舐 悉 分・丘 威 ・勲 弓r臥的 ・
計 次,傷 委 動,「 全・細 函 叡 」の 栽 ・レめ 緬,裏 ヒ も1
の
工壊試 料 回 い マ,風 乾 フK田鈷 装言糊 ・場 卜
殺 討 し 斥 。 遜 永 永 田 工:壌:訊料 至 弔 ・・1k工易・令＼σ
、ヨ 工壌Lmいrミ ヒ ミ し 爵 、評伺 微r8細 歯 群 種 痴
τく。 そ 賦 にじしぺ・畑 エコ表訊 才『卜ε 用 ・・K場 令＼尺1よ
城 で・℃ 鯨 ・気携 細 歯 ら 践1垣 姻 起 ら'ヂノ 込1の 醸
.城で 煽 ・庄 婦 気'塩細 菌 りぐ'多く 乞 軽 め フK田 工 ユ2轄べ
1'合ヒ壕 り っ 斥 五園 一5)。 こ の よ うrδ岡 蓬 σ畑 土
謬 臼4巣 受 施 μ 頒 牝4㌧ や 寄 ・・rくめ 一 姻 し
壌 訊 料 中K巣.孝 卜才勿刀ぐ'ス色 し で ・・良1く め ヒ想・足
。 老 ぐ で 畑 工壊1訊:料K深 履物(肉 シす)吃 乗 釦
1ゑ群 憂 動 乞 .検討 し 汽 。 そ の 緒 果 漁 瀕 素 城!文 お'
}粧蘇 気 狂 細 慮 角 増 殖 が,起 こ り,7)く田 工 塚 言へ孝斗
』 、r痔}ゴ}菌群 砥 戎 氏 グメ う ニ ヒ 刀ご明 ら η、ヒ づ)
(mmHyO2)
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別 一4,ユ 壌 舜 濁 液 の3つめξ諭ノ鴉群
め ワG摩ヒ面窒乗!か丘 ご
風 乾 フ}(のエエ友1[コ,怖 澄ぢ気荘 細
歯}囮 ノ識班 嫌 玩粥 細歯1■ 奮 ノ1嶺
荘返暴気ゲf紐7歯.
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図 一5主 壌 樽 濁 液 の3っ の 孝こ田'豹
群 の じし導 じ酸 季 分 丘
寿β工壊('王工)}[=]ノ/扁'旺老δ客 ・〉生
き田歯1囮,通'疫 癖:気旺 細 菌1
囚,!商 妊嫌 乱 旺 細 陶,
3.分 離 歯 の 増 殖 い ぎ・蜷 痴 て 及 的 ⑰蘇 か 励
擁 響
工 城 蘇 濁 疲 ♂ り細 菌 を 分 継 し,燭,・ の 籏 離 淘礎 へ
め 蕨 拳 分 圧 の'影響 Σ適1い て,工 壌 甲 の 細 菌 し}酸柔 分、
圧 の段1差1{ジ穫 言{「し 尺 。
3.1,分離 歯 の 壇 殖 ヒ破{卜 分 圧
鳥 醸 系'ケ丘 千 ヒづム酸 系 分 丘 下 の 工 壊 亮'濁)夜 か ら∠分
離 レk姻 駒 掬 硫 乞 高 ・ 伽 駿 系 ・ケ 丘 丁 で垢 麓 レ.を 加
を れ パ 暗 養 条3伽 ぐみ げ る 壇 殖 陶 線 丞 図 一61詠 ・rく。
増 廼 陶 き泉o・ら そ ・ハ を れ の 菌 朔しの増 項 特 投 題(訪 勇 賄
1間,比 増 硬 遠 度,最 叉 増 殖)Σ 疋 の 汽.そ の 結 果 、分
離 歯班1∫ づ敬め窒季 、分 β:千 の 堵 冶 で・{馬1動箋蓄.分 匠 下 あ 堵 厭
1《く ら ～ 増3動 る'あ矩 グ 卿 ・ く 楓 下 禍 歯 群 ・ ろ3・
ろ鼠 下tな い 菌 肖Kノ トρ一ムrて・ 高1媛 煮 分 庁 下 の 工 壌 慰
渦 譲Lか り!分・諺 芝 れrく .1掬朔Lば 増 殖 巧 推 極 め 煽 下 冴 う 彦}
群1誘 ト、zアご鳥 ～ 即 ・・ノ 伽 ㌃蘇 方 圧 千 の 工 壊 ・懸 燭 液 ・'
ら 分 離 ざ 外 ヒ 菌 霧 に ば 増 垣 偽 獲 頒 ρぐ侮 千 しrJ・菌 群
し楓 下 可 る 歯 群 の 両 方 の 菌 群 次 β 丘 し'斥(表 ノ1)
。 ぐ の ξ汚果,ぱ高 酸 秦 分 圧 下 し 抵 酸 系 ノか 丘 下 で ゆ 工,衷
囎 濁 液 の 勾 兇 旺 細 菌 麹 〆 累 な る 可 雀乞荘 を 示 獲 し マ し・
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3.2.、分 離 菌 の 噂 噸 遷 渡 ヒ酸 系 ・分 圧
細 菌 の 噂 ・醐 疲 し祓 系 分 丘 の 関 づ等瀞 ば ぽM;・h・e1;∫一
♪4②瀧 ハ 到 氏聡＼致 す る こ ヒ 刀ご知 ら ハ.て ・・ろ 、!分離 歯錫し
の1馴 趣 度 ・功 鐘 分 丘 の 蘭 橡 ε 求 のkヒ こ う 、 多 く
の 歯 称iδ1ま ぽIVIIchαe}1∫一)曳泌h氏1:ノ計致lk(図 一ワ)。
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尺 ノ3あ う酸 素 分 丘 以 工 で急.速1く呼 畷 ξ速 度 刀覇 鼠下 て う
勧 刀ぐあ ・ 尺`図 一r)。 こ れ ら の 歯 殊1ぴ 楓 醒 素 分 兄 下 .
の 埼 養 ぞ 増 殖 持 腔 樋 あ 伝 下 い 叉 く い 菌 群1く 馬 し 旅 。
ぐ れ ら の.酌秣 の 呼b最逐1覆 久 筒 巌 乗 分 彦 千 で 楓 千 可 ろ
ニ ヒ1ま増F殖`く む 天 芝 な・影 環～毛1孟 ぼ す し{思定,芝躰 る。
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5、 ま ヒ め
主 壕 舞 燭 擁 余 ∂ δ細 滴 群 櫃 成 へ め 畷 齢 分 彦 の影 響
の.書 い ド よ ワ,「 高 嫉 豪 ・分'丘威),「 イ鼠酸 素 分 圧 吸 、
を レ て で黒 顔 煮 域 ノ の3ク の し鯵 系身 圧 域`く ノ分iア 賦 ろ
二 し ρく明 ら か し 奄 りr(。 ξ咽 歯 群 騰 厩 か ら ノk田工 壌 畷
化 層 は為 藪 孝.分・丘 城,還 元'属㌧ ∫栃湧装素/分・斥 珍又し粧 定
し 汽 。 高 破 孝/庁丘 下 ヒ・乃氏 斑 斉:/ケ丘 下 の 土 壕 ・懸・燭 漉 ガ・
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審 査 結 果 の 要 旨
水田土壌は湛水す ることに よって大気と遮断 され,酸 素 の拡散がいちぢるしく制限 される場である。
この ような場におけ る細菌相は酸素分圧 の変動によっていちぢる しい影響を受けているはずであるが
,
その変動の実態は殆 んど解明 され ていない。
本論 文は土壌懸濁液系を用い,系 の酸素分圧に対応 して成 立す る細菌相の様式化 とその内容解析を
行ったものである。
著者は先ず土壌懸濁液系に5段 階の酸素分圧を もつ窒 素ガス(159mmHg～OmmHg)を 通気
しつつ,30℃ で培養を行い,経 時的にそれぞれ の細菌群構成(主 として偏性好 気性菌群,通 性嫌気
性群及 び偏性嫌気性 群)の 変動を追跡 した。その結果偏性好気性 菌群の優 占する 「高酸素分圧 域」
(159mlhHg～8mmHg),偏性嫌気性菌群の優 占する 「無酸素域」,三 群が優 占を分ち合 う 「低
酸素分圧域」(1～5mmHg)と,酸 素分圧域 とその域内で成立する細菌相の対応関係を三つの型 に
様式化 しうる ことを明らか に した。 この様式化は水 田土壌のみで はな く畑土壌 において も細菌が増殖
しうる栄養源が存在す る限 り,一 般的に適用 し うる ことを明 らか にした。
ついで高酸素分圧下 と低酸素分圧下のそれぞれ で培 養した土壌懸濁液か ら好気 的に分 離 ・純 化を行
い,個 々の 菌株の増殖と呼吸速度に及ぼす酸素分圧の 影響を検討 した。その結果 高酸素分圧下か ら得
られた細 菌株 はすべて低酸素分圧にす ると増 殖特性(誘 導時間,比 増殖速度及び最大 菌量)の 低下 を
示 した。 これに対 して低酸素分圧下か らの菌株群中には高酸素分圧下において も低酸素分圧下におい
て も増殖特性 に差違 のみ られない一群が存在 した。この菌株群は高酸素分圧下で呼吸阻害を受ける性
質を もっていた。
ついで全菌株の分類学的検討を 行い,高 酸素分圧下の培養か ら得 られた菌株はBacillus属及び
Pseudomonas属に属する ものが多か った。 これに対して低分圧下か らのものはBacillus属及
びCoryneformbacteria及びAchromobacter属菌株も多数存 在し,高 酸素分圧下のもの
と異っていた。後二者の 菌株群は前記の低酸素分圧下で増殖特性を低下 させず,高 酸素分 圧下で呼吸
阻害を受ける菌群であ り,低 酸素分圧下の培 養を特徴付け るものであ ることを明らかに した。
以上の結果は 農学博士 の学位を与えるにふさわ しい もの と判断 した。
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